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Crisi
Les previsions s'han complit. L'equip de govern inte-
grat per persones que representen tot el ventall polític
Hörend, dreta, centre, esquerra i independents -encara
que les tres primeres opcions també ocupassin un espai
dins l'oposició-, no ha aconseguit arribar a l'any de du-
rada i s'ha desfet pel seu propi pes.
A hores d'ara pensam que són poques les persones que
s'han sorprès de la crisi municipal, provocada, almanco
en el seu darrer tram, per Jerònia Mesquida. Ja feia
temps que se sabia que les relacions entre la regidora del
PSOE i els representants del CDS i Son Garrió no eren
les més adients per mantenir un pacte que ja va néixer
ferit d'ala. El temps no ha fet més que corroborar l'opi-
nió general de que un equip basat més en els personalis-
mes i en l'afany d'ocupar una parcel, la de poder que no
en la homogeneïtat ideològica no tenia futur. Si a això hi
afegim una manca de confiança mútua per mor de les es-
tirades que hi va haver entre en Mateu Puigròs i na Je-
rònia Mesquida a l'hora d'ocupar la primera plaça del
PSOE, la crisi no haurà estat més que la conseqüència
lògica d'una agrupació mal feta.
Si ara en Tomeu Pont entras a formar part de l'equip
de govern -cosa que a hores d'ara encara no està gens
assegurada- ens trobaríem amb una situació més normal,
maldament encara no ho sia de tot, ja que el seu partit i
el del balle estan fent passes per juntar-se amb la resta
de forces de centre de les illes. Lo lògic seria que dues
persones que militen dins el mateix partit també governas-
sin juntes, però ja se sap que no sempre és la lògica la
que regeix les relacions municipals.
Si no és així, en vista que n 'Antoni Sansó s'ha negat a
formar part d'un nou pacte, ens trobaríem amb un govern
en minoria, amb tots els problemes que això suposa. Re-
cordem les complicacions que fengueren en Tomeu Brunet
i en Tomeu Pont governant d'aquesta manera, i ¡es pos-
teriors conseqüències polítiques que hagueren d'afrontar.
L'únic punt a favor d'aquesta alternativa és que l'oposi-
ció es troba dividida i és diflcil que faci un front comú
per mirar de controlar les decisions. Així i tot no és una
situació desitjable i que redundi en benefici del funciona-
ment de les tasques municipals.
Enfi, haurem d'esperar aconteixements, i fer precs
perquè els assumptes importants i necessaris que té el po-
ble no es vegin aturats per mor de les discrepàncies dels
nostres dirigents. Altrament s'haurà posat una pedra més
per aixecar el mur que separa els desitjós dels llorencins
dels interessos dels seus polítics.
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Els articles apareguts en aquesta revista expressen
únicament l'opinió dels seus propis autors.
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El nou casal
Ja es pot dir, sense por a equivo-
car-se, que l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca ha arribat a la
majoria d'edat. Una afirmació que té
tota la força i envergadura que li
proporcionen els dotze anys d'exis-
tència, haver assolit el nombre de
cinquanta publicacions i tenir des
d'ara casa pròpia.
Era el 23 de febrer de 1980 quan
en el local del setmanari Dijous d'In-
ca, una junta promotora en represen-
tació de 14 revistes de la part forana
de Mallorca procedia a l'aprovació
d'uns estatuts, el quals, a partir d'a-
quell moment haurien de donar perso-
nalitat jurídica a la naixent associació
encarregada de la representació, ges-
tió defensa dels interessos comuns de
les publicacicons periòdiques radica-
des a la part forana de l'illa de Ma-
llorca.
I ara, dotze anys després, quan ja
l'entitat ha pres més força i és de ca-
da dia més tenguda en compte pels di-
ferents estaments polítics, socials i
religiosos, tant de caràcter regional
com local, aquesta Associació de
Premsa Forana de Mallorca pot rea-
firmar la seva essància i, de cara al






Carles Costa presenta les autoritats assistents a l'acte
beirà. Els seus membres no hauran
d'anar més de manlleves perquè es
podran allotjar dins ca seva. Un edifi-
ci que fa poc més d'un any fou com-
prat i ara, després d'ésser quasi total-
ment remodelât, està en condicions de
poder satisfer les ambicions dels més
exigents. La gran hemeroteca, l'es-
paiós saló d'actes, la secretaria, el
vestíbul, el pati interior, la foganya,
el rebost, els serveis... constitueixen
les dependències de l'esvelt casal,
d'estil mallorquí, seu de l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca, aco-
modat a la vila de Sant Joan.
Se cercà i es trobà una casa situada
enmig del poble en una localitat plan-
tada quasibé en el centre de Mallorca,
perquè l'accés fos fàcil per a tots. I
una vegada adquirida es posaren mans
a l'obra; i ara, el 4 d'abril de 1992,
ja enllestida, la seva inauguració hau-
rà vengut a ser el colofó d'una inquie-
tud latent durant els darrers anys, pe-
rò també la rematada d'una aspiració





Salustid Vicedo beneeix la nova seu de l'Associació
Tres dies després de la inauguració
de la nova seu, l'Associació de la
Premsa Forana va celebrar una assem-
blea extraordinària per renovar els
càrrecs directius, a la qual hi assisti-
ren 32 de les 48 publicacions associa-
des, és a dir, exactament dues terce-
res parts.
Com a conseqüència de les votaci-
ons na Maria Galmés, la representant
de Flor de Card, obtingué el major
nombre de vots -trenta-un-, cosa que
demostra l'alt grau de consens sobre
la seva gestió al front de la tresoreria
de l'Associació.
Carles Costa fou reelegit president,
Onofre Arbona secretari, i Maria Gal-
més tresorera. Des d'aquí volem do-
nar l'enhorabona als nous membres i
agrair la tasca realitzada als que dei-
xen la directiva. Ara, ã enfortir l'As-
sociació i dinamitzar la seu.
Josep Cortès
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És ben ver que als plens no se'ls
pot agafar formetat, sobretot al del
dos d'abril, sant Francesc de Paula,
patró dels pobres, coixos, mànxols i
cecs, tots mesclats. Potser sigui de-
gut -encara que sigui de manera invo-
luntària-, a que també celebra la seva
festa santa Maria Egipciaca, advocada
dç les dones de vida lliure, i com que
són dos sants que no s'avenen ni s'en-
quantren, no em vendria gens denou
que aquest fet influís en l'esperit dels
nostres cappares a l'hora de debatre
els assumptes municipals.
-Para el carro, que tu ja t'engres-
ques massa! ¿Què punyetes vols dir
amb tota aquesta mescladissa de sants
i de regidors?
-Que a estones el ple pareixia que
s'animava i d'altres era de lo més
avorrit, fins al punt que no m'atrevi-
ria a assegurar que qualque regidor no
pegas una becadeta.
-I quan va ésser això?
-Quan en Guillem Llull formulava
les seves preguntes a l'equip de go-
vern. Segons el meu veure aquest re-
gidor del Partit Popular té molt més
desenvolupades la tranquil·litat i la
paciència que no el do de l'oratòria,
tot sigui dit amb el més absolut res-
pecte, però és que no hi puc fer més,
què vols que et digui?
-No ho podem tenir tot, i, escolta,
no sé què val més, que n'hi ha que te-
nen una llengueta tan esmolada que
soliment no els pots apuntar amb el
dit, i quan es posen a debanar aca-
barien la paciència d'un sant.
-Massa raó tens. Però el ple també
va tenir moments ben entretenguts i
significatius. En el punt cinc, per
exemple, ja es van poder veure indicis
sobre el futur de l'equip de govern,
quan na Jerònia va votar en contra del
seus companys de cadira. Tanta sort
que en Tomeu Carbó els va donar una
mà i els ajudà a treure el carro del
solc, que sinó l'empresa que se'n
cuida dels aparcaments de Cala Millor
hagués fet els ous enterra.
El public degué xiu-xiuejar...
Sí, i hi havia una partida de calami-
llorers que no els va caure gens bé la
postura del UIMGISCCDSCB. Pensa
que al final del ple volgueren interve-
nir per dir-hi la seva i el batle els va
haver de controlar el temps, que sinó
encara hi seríem.
-En lloc de precs i preguntes els
haurem de dir precs i mitins.
-Em sembla que sí. I això que tam-
bé acordaren posar unes barreres a la
font que feren l'any passat prop del
Parc de la Mar, que per lo vist els tu-
ristes, pocs avesats a contemplar
obres d'art de tanta envergadura, em-
pren la font per rentar-s'hi els peus i
la deixen tota plena d'arena, fins al
punt que ha romàs tan embussada que
ja no deixa rajar l'aigua, destrossant
així la idíl·lica imatge que es pretenia
oferir. En poques paraules, per dos
milionets més els arquitectes estan
disposats a deixar-la més lluenta que
un mirall i amb certes garanties de
continuïtat.
-Ara anam, que sinó els fan córrer
llavonses els duros es floreixen i es
fan malbé! Saps si els assajassin una
verga de bou per les anques, veuries
si anirien vius...
-Però el trull, trull, lo que es diu
trull va començar quan n'Antoni Cuc
va demanar explicacions a na Jerònia
sobre les seves manifestacions a la
premsa. Trobava que això de dir ma-
fiosos als seus companys de govern
podia aixecar sospites, ja que segons
el diccionari la màfia està relacionada
amb negocis delictius, suborns, tràfec
d'influències i altres malifetes sem-
blants. Va concloure la seva interven-
ció dient que una de dues, o havia de
retirar lo dit o ho havia de denunciar,
que si no la podrien acusar d'encobri-
dora.
-Sagrades! I ho va retirar?
-No, al contrari, es va reafirmar
amb allò que s'havia publicat. Com
pots suposar la cosa havia d'acabar
malament. De fet pocs dies més tard
el batle va cessar na Jerònia de tots
els seus càrrecs, malgrat la insistència
del PSOE en que l'assumpte s'ar-
reglàs a les bones.
-Ara sí que n'hi degué haver de lu-
lea entre el públic.
-Sí, i va durar fins al final del ple,
quan en Pepe, l'homo de na Jerònia,
va acusar n'Antoni Cuc d'haver-se fet
seva una ceràmica que ell -digué- ha-
via regalat a l'Ajuntament. T'assegur
que va esser un espectacle.
-No sabia jo que ningú hagués re-
galat res mai a l'Ajuntament.
-Idò ara ja ho saps.
-Bono, bono, bono. Hi hauré d'a-
rribar a anar...
-Espera, que encara no he acabat.
Resulta que els nostres municipals
hagueren d'anar a Son Servera a aju-
dar a apagar un incendi, i se'n dugue-
ren unes mascaretes d'oxigen que l'A-
juntament havia comprat aposta. Se-
gons les instruccions l'oxigen tocava
durar mitja hora, però al cap de nou
minuts ja s'havia acabat, i això que
estaven ben revisades i a punt.
-I què havia passat?
-Que per lo vist, quan no tenien res
que fer els nostres municipals s'ha-
vien entretengut jugant a bombers i
buidant els dipòsits d'aire, que et pen-
ses que siguin bromes?
-I s'haguessin pogut ofegar si els
aplega dins una casa, plena de fum!
-Sí.
-Qui amb al.lots es colga, compixat
s'aixeca. Supòs que hauran pres me-
sures serioses perquè aquestes botxa-
des no es tornin repetir.
-Sí. D'ara en endavant els precinta-
ran per evitar que hi juguin.
-Això és tot!? Au, au, ançm, que és
ben hora d'aplegar.
Josep Cortès
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Trobada joves confirmació
Després d'una intensa tasca d'orga-
nització i preparació, duita endavant
per un grup de catequistes de confir-
mació, per un bon grapat de joves de
Sant Llorenç, amb l'estimable col·la-
boració de molts dels catequistes d'al-
tres pobles de l'arxiprestat d'Artà, de
l'Ajuntament de Sant Llorenç i d'al-
tres que probablement ens oblidam, i
sense els quals no hagués estat possi-
ble dur-la endavant, el passat dissabte
dia 11 d'abril, a l'escola municipal
Mestre Guillem Golmés, se celebrà la
trobada de joves de l'arxiprestat d'Ar-
tà, del qual en forma part Sant LLo-
renç; la majoria d'aquests joves tenen
en comú que d'una manera o de l'al-
tra, es preparen per rebre el sacra-
ment de la confirmació. La trobada
portava el lema: "la vida ha vençut
la mort", fent referència al tema so-
bre el que giraria tota la trobada: la
Ressurecció.
Sobre les 10 del matí, començaren
a arribar els diferents grups de joves
que havien de participar a la trobada,
que venien de pobles com: Artà, Cap-
depera, Cala Rajada, Son Servera,
Cala Millor, Son Garrió i Sant Llo-
renç, reunint-se al voltant de 170 jo-
ves i uns 30 catequistes.
Una vegada donada la benvinguda
a tots els pobles, i animar una mica
l'encontre per a tal de rompre el gel
que hi havia de bon principi, s'assignà
a cada un dels joves un número, que
seria el seu número de grup. Després
d'això es reuniren en grups petits,
segons el número assignat, es feren
les presentacions oportunes i s'elegí
un representant per a cada grup.
Aquest representant seria el prota-
gonista de la propera fase de la troba-
da: la degustació i elecció d'un dels
20 pastissos que s'havien preparat cu-
rosament-entre tots els pobles. Ningú
no entenia res!
Seguidament, se'ls entrega un sobre
que contenia unes instruccions, pistes
i consells, necessaris per aconseguir
l'objectiu que se'ls havia proposat:
preparar un pastís com el que havien
triat.
Fou aquí quan començà un mini re-
corregut incògnit per dins el poble,
havien de cercar i trobar un establi-
ment públic (botiga, bar, banc ...), on
hi havia els ingredients necessaris per
elaborar el seu pastís, havien de fer el
pastís, (si era possible), i dur-lo a
l'escola a una hora determinada. (No
voldríem passar d'aquí sense agrair la
col·laboració d'aquests establiments.
Gràcies).
Mentrestant els joves seguien sense
entendre res de res ü
I els encarregats, mentres anaven
arribant els diferents grups amb el seu
pastís, animaven la trobada amb can-
çons, dances ...
Era ben hora de dinar, així que el
que férem va ser dinar tots plegats de
pa i taleca, i per a postres ens menjà-
rem tots els pastissos, els "bons" i els
millors. Pareixia un refresc.
I per pair el menjar, una mica més
de bauxa.
I ara què feim? es demanaven quasi
bé tots. Això pareix que s'ha acabat.
Encara no entenien res.
Però no, no s'havia acabat i preci-
sament ara venia el més important de
tot. Era a partir d'ara quan s'acíara-
rien, o almanco era la intenció, mol-
tes preguntes com: ¿Què té que veure
tot això que hem fet fins ara, amb una
trobada de joves cristians? I amb Je-
sús?
Era en la feina amb els grups petits
on es reflexionaria sobre això, s'in-
tentaria donar-li un sentit i cercar al-
gun parallélisme amb la vida de Jesús.
El paral·lelisme és aquest:
Igual que ells havien triat un pastís
d'entre els molts que hi havia; Jesús
va optar per un estil de vida, d'entre
els molts que li oferiren.
Igual que ells havien trobat dificul
tats i problemes per fer el pastís,
(on?, com?, per què? ...); Jesús en la
seva vida també en va tenir molts de
problemes i dificultats.
Ells així com sorgien els proble-
mes, millor o més malament, els ana-
ven superant; com Jesús.
Ells seguien uns consells i se'n fia-
ven d'ells; Jesús també.
Però, per a molts d'ells allò més
important i en el que posaren major
interés i esforç, era en que el pastís
sortís bo i gustós, en que els altres en
poguessin menjar, en que fos el millor
i el més bo de tots; Jesús va passar
de tot això, per a Ell el més important
era ésser fidel al compromís, al seu
estil de vida. Dur-lo endavant costas
el que costas i sortís com sortís.
I fou per aquesta fidelitat al com-
promís, a l'estil de vida, al SI donat
un dia al Pare, que Déu li donà el
premi, el regal de la Ressurrecció. I
és per això que la vida ha vençut la
mort.
Aquest era el sentit de l'experiència
i de la trobada, i aquest és el sentit de
la vida de tot cristià.
Després de la reflexió, ens dirigí-
rem a l'església, especialment decora-
da, per celebrar una esplèndida Euca-
ristia i arrodonir una jornada per a
molts dels assistents inoblidable i
important.
A la despedida, intercanvi de dedi-
catòries, adreces, telèfons ..., i mo-
ments per poder tastar l'experiència
de l'inici d'alguna amistat.
Joves, i no tan joves, encara seguiu
sense entendre res ?
Confirmació '92
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Festa del Llibre '92
"Això era i no era..."
Tot un seguit d'activitats que s'han
duit a terme per celebrar el dia de
Sant Jordi. Han estat exposats els tre-
balls dels alumnes del centre d'adults
durant tota la setmana que duraren els
actes. Dia vint-i-dos hi va haver una
conferència, a càrrec de la professora
Catalina Valriu, amb el títol Coneix
els llibres per infants. El dia del lli-
bre, els al·lots llorencins varen veure
una pel·lícula que no fa gaire que es
va estrenar al cinema La Sireneta.
L'endemà, nins i nines es varen reu-
nir a la nostra biblioteca i varen fer
còmics -amb el personatge de la mas-
cota- i redaccions; tots aquests treballs
són exposats a la biblioteca.
Ens fa falta saber si els enamorats
regalaren roses i si les enamorades els
feren presents de qualque llibre inte-
ressant. Enhorabona pels actes pro-
gramats i endavant.
Adults/Exposició/Sopar
Els cursos per adults han acabat.
La gent que hi participa se'n sent con-
tenta. Es molt positiva la formació
constant, amb el mestratge de profes-
sors amb qualificació.
Després del curs, els alumnes han
exposat tots els seus treballs a ca ses
monges. Són uns resultats ben interes-
sants, que demostren l'aprofitament
de les hores durant l'any.
Dia 24 d'abril, divendres, tothom
(més de cent trenta, segons els orga-
nitzadors) va anar a sopar a Sa Coma.
Va ser el sopar de final de curs.
Setmana Santa
Un dels actes de més relleu de du-
rant l'any és la celebració de la Pas-
qua: la Mort i Ressurecció de Crist.
L'església de Sant Llorenç ha cele-
brat la passió de Jesús, amb una par-
ticipació molt alta de la gent. El Di-
jous Sant no es va poder celebrar la
processó perquè el mal temps ho va
esguerrar.
Però el Divendres Sant, el recorre-
gut de la Processó va ser doble, va
durar gairebé dues hores, amb l'a-
companyament de la banda de música.
El Diumenge de Pasqua, la Mare
de Déu, com cada any va romandre
sorpresa, amb els seus tres botets, de
veure el seu fill ressuscitat.
Cal dir que aquestes festes, temps
de reflexió, són per als cristians dies
molt assenyalats i el fill de Déu fet
home per redimir-nos del pecat.
El batec: visió parcial
de les notícies?
Ens ha arribat a les orelles que la
informació que donam al nostre apar-
tat mensual de la revista, el batec, és
sempre acostada cap a la nostra gent.
Això no ens va agradar gens perquè
creim que no és ver de cap manera:
1.- Tots nosaltres tenim una manera
de pensar i uns temes que ens agraden
més que els altres. Per tant, sempre
estam més informats d'allò que ens és
més proper.
2.- De cap manera volem promoci-
nar ningú ni fer-li publicitat de cap
casta. Feim referència només d'aque-
lles notícies que, creim, que són in-
teressant per al poble.
3.- Estam oberts a qualsevol infor-
mació, i molt agraïts, la inclourem
dins el batec. El procediment que po-
den seguir per col·laborar amb nosal-
tres és:
a) Si és només "Esporàdicament":
posau dins un sobre la informació que
tingueu i tirau-lo dins el domicili de
la revista: c/ Sant Llorenç, 36. Indi-
cau damunt el sobre "BATEC".
b) Si és "mensualment": posau-vos
en contacte amb nosaltres i us avisa-
rem cada vegada que ens reunim per
redactar el BATEC.
Esperam tota la col·laboració possi-
ble que rebrem amb les mans obertes.
Moscards
Durant aquest mes passat, des de
l'Ajuntament, i juntament amb d'al-
tres ajuntaments de la comarca, s'ha
duit a terme una campanya contra les
plagues de moscards.
Un dels actes va ser una conferèn-
cia per a la difusió de la campanya.
Sembla, però, que no va tenir gaire
seguiment per part de la gent de la
vila. Per ventura si el tema fos de
més interès per al vilatans, l'assis-
tència hauria estat massiva.
Queixes
Ens han indicat que hauríem d'obrir
un apartat de queixes. Na Baru, tro-
bam que està molt negativa. Té unes
crítiques ferotges. Què hi hem de fer!
Troba que no hi ha res que tiri. No us
posam què diu perquè us esveraríeu,
de bon de ver.
En segon què, trobam que, així
mateix, té raó. En segon què és exa-
geradíssima. (Què, Baru, et pensaves
que no ho posaríem?).
Sopar d'ex alumnes
El passat 18 d'abril tengué lloc un
sopar de retrobament entre els/les
alumnes que cursaren vuitè d'EGB al
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"Mestre Guillem Galmés" durant el
curs 84-85. L'esmentat sopar fou un
èxit ja que llevat de dues o tres absèn-
cies, que no es varen notar gens,
l'assistència fou massiva, fins i tot hi
assistiren els nostres cervells exhiliats
a Barcelona aprofitant les vacances de
Setmana Santa.
Volem agrair també la paciència
que varen demostrar els cambrers del
Restaurant "Alambra" deixant-nos
estar dins el local fins a l'hora de
pagar un compte que s'acostà a les
50.000 ptes.
Després de la desfeta del sopar la
marxa va continuar per TOTH i per
la plaça "Comila" d'es Port, on va
quedar establerta la base central de la
quinta al MAKOKIS i molta de gent
aliena al sopar s'adherí a la bauxa.
Finalment no s'ha sabut si hi va
haver "meça" o no, esperam qualse-
vol informació que pugui aportar un
poc de llum al respecte.
Concert rock!
"Haciendo el Pino" fou el grup que
logrà que el Músic-pub "Es Garatge"
es tornas a omplir de gom en gom. El
concert se celebrà dia 17 després de
la Processó, fet que pogué influir a
que hi hagués tanta gent al local. Ens
alegra tornar veure un local amb tant
de "Gancho" com "Es Garatge" un al-
tre cop ple. Molta sort i canya! !
Exposició
Per aquestes festes de Pasqua, a la
sala d'exposicions de "Sa Nostra", es
podia contemplar una exposició de di-
buixos i de pintura del llorencí Antoni
Pascual.
Cal destacar que fou un gran èxit ja
que quan nosaltres vàrem visitar l'ex-
posició quasi tot ja estava venut. En
aquesta exposició es podien contem-
plar des de pintures figuratives fins a
pintures abstractes.
Ens satisfà que hi hagi llorencins
que tenguin el coratge que ha tingut
En Toni amb el muntatge d'aquesta
exposició.
Sort i coratge perseguir pintant.
Les moneies
-Batua-el-món!... ses moneies!
-Idò, més d'una vintena en fugiren.
-Però ja n'han tornades moltes.
-Sí, se veu que ja havien acabat ses
taronges de tots es voltants.
-Si haguessin tocat es mens n'hauria





Aquesta és la millor forma de defi-
nir el concert homenatge a la 3" edat
celebrat "al Cine" dia 19 d'abril. La
banda interpretà un bon grapat de pe-
ces, de les quals cal destacar, el sem-
pre ben interpretat, himne al poble de
Sant Llorenç.
Hem d'esmentar que, la recentment
formada tuna, de la 3a Edat, ens va
deleitar amb el seu "Himno del Pen-
sionista".
T»Poesia
Pel seu poema "Rosas", ha sigut
guardonada amb 1'accésit de Poesia,
corresponent al 1er. certamen de Po-
esia. "Rosa de Primavera", organitzat
per "Oci i Cultura" del Govern Ba-
lear, Da Isabel Ma Muñoz Carrión,
professora d'EGB del C.P.C. "Mestre
Guillem Galmés" d'aquest poble.
L'acte d'entrega de premis va tenir
lloc el dia 3 d'abril a la Casa de
Cultura de Palma en una brillant vet-
lada literària. L'esmentat guardó fou
entregat pel Conseller d'Obres Publi-
ques i Urbanisme, D. Jeroni Saiz
Gralla. Enhorabona pel premi!
Esports: HI divisió
El Cardassar pareix que té els fils
del cervell un poc cremats. Ja fa un
parell de jornades que els espectadors
del "Moleter" no guanyen per trans-
torns; tot i que l'equip va començar
molt fort i amb molta moral, ara, a la
segona volta pareix que han perdut el
ritme. Cal encoratjar els jugadors per
veure si aconseguim un fita històrica
dins el club i classificar l'equip per
"La Copa del Rei" de la propera cam-
panya. Sort i Gols!!.
•
Penyes
La Penya és un altre equip que ha
tingut partida de cavall i arribada
d'ase. Tot i que també començà molt
fort el campionat, i que és un dels
equips que millor juguen, els resultats
no acompanyen. Si l'any que ve tenim
mes sort.
Juvenils
Aquests al·lots sí que ho fan bé!
Són els 3er. classificats al torneg i a
més van guanyar un partit amistós-
internacional jugat al "Moleter".
Tres preciosos gols dels germans
Sancho serviren per donar la victòria
a l'equip llorencí. El resultat final fou
de tres gols a un.
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El pacte: les claus d'una ruptura anunciada
Ignasi Umbert
Fa sis o set mesos vaig signar un
article analitzant la feina de l'actual
equip de govern durant els primers
cent dies, i, entre d'altres coses, deia
que només el temps ens podria dir si
el pacte havia sigut un encert o no,
malgrat en aquells moments ja comen-
ças a dubtar de la seva bondat però no
volgués ésser pessimista i cregués que
el temps podria millorar aquella im-
pressió, que avui, dissortadament,
s'ha confirmat amb tota la seva crua
realitat.
Baix del meu punt de vista, el pro-
cés de la ruptura va començar a l'hora
mateixa de la firma del pacte. Se'm
podrà dir que tal com havien sigut els
resultats de les eleccions no hi havia
massa alternatives, i més tenint en
compte les situacions personals de ca-
da un dels capdavanters; jo, en certa
manera, estic d'acord en què la possi-
bilitat d'altres pactes no era raonable-
ment massa factible, però també crec
que lo lògic hauria sigut que les op-
cions de dreta i esquerra, -si és que
encara es poden emprar aquests ter-
mes- haguessin quedat clarament defi-
nides, renunciant un o l'altre a formar
part de l'equip de govern, i em refe-
rese al P.S.O.E i al G.I.S.C, que jun-
tament amb el P.S.M. havien d'estar
a l'oposició; però com que res d'això
no va succeir, l'anàlisi s'ha de fer so-
bre la realitat dels fets.
Per a mi, i em puc equivocar, el
primer error (i no pari dels errors
preelectorals, que també formen part
d'aquest procés) va ésser que sempre
es va imposar el repartiment de càr-
recs en detriment dels pogrames d'ac-
tuació, càrrecs que en algun cas varen
haver d'ésser desdobláis, com són els
de les àrees de sanitat i d'esports, i
fins i tot la de cultura, cosa que va fer
que no quedassin clarament delimita-
des les àrees de cadascú.
Durant tot aquest temps es pot
constatar la sublimació continuada de
la imatge personal de la primera ti-
nent de batle sobre els altres membres
del equip de govern, i això es pot
veure en la insistència d'utilitzar un
càrrec buit de contingut.
Una vegada fet el repartiment, no
dic ni bo ni dolent, alguns ho fan més
o manco bé i d'altres no tant; pens
que cap membre del grup de l'equip
de govern s'havia donat compte que
lo que s'havia fet no era altra cosa
que col·locar una espoleta de metxa
retardada.
La primera xispa: les sigles del
P.S.O.E a un cartell d'un acte muni-
cipal de les festes de Sant Llorenç
organitzat per la primera tinent de
batle, que de segur a cap dels altres
firmants del pacte li va fer molta de
gràcia.
Més espires: la contractació de
dues pàgines a color a un diari de
Ciutat amb la firma de la primera ti-
nent de batle; el cost, 200.000 i pico
de pessetes.
Al final de setembre, sense previ
avís ni cap explicació convincent, es
donen ordres d'abandonar la depen-
dència municipal que ocupava al di-
rector del Museu Municipal, Sr. Al-
fred Fuster, que havia sigut nomenat
pel Plenari de la Corporació. Es l'a-
plicació del fets consumats. Una part
del patronat és informat quan el mu-
seu ja no hi és; el motiu és que el
museu és U. legal. En lloc de denun-
ciar l'Ajuntament, que havia sigut el
que havia creat el museu il·legal, es
prefereix denunciar com a responsable
d'aquesta U.legalitat al Sr. Fuster,
que havia sigut nomenat pel plenari de
la Corporació quan el museu ja havia
estat creat. Per cert, el Sr. Fuster no
havia cobrat cap dobler per exercir el
càrrec de director. La qüestió és que
ja no hi ha museu. Els rumors apun-
ten a que aquest fet va ésser instigat
per la primera tinent de batle, i es
recorda l'enfrontament de la candidata
amb el Sr. Fuster, ja que aleshores la
seva al.lota està dins la llista del
P.S.O.E. Segons diuen, el Sr. Fuster
li va recordar un passatge de la histò-
ria de Roma, per fer-li sa-ber que no
estàvem massa d'acord en la manera
amb què es feien les coses, i això va
suposar la ruptura definitiva. Aquests
rumors són confirmats posteriorment
a un plenari: a pregunta de l'oposició
sobre el tema, incomprensiblement,
els dos responsables directament im-
plicats -els delegats de cultura i turis-
me- no obrin boca, sinó que ho fa la
prunera tinent de batle per dir que du-
rant quatre anys l'ajuntament havia
muntat un museu il.legal -que, per
cert, havia sigut inaugurat per la Sra.
Consellera de Cultura del Govern Ba-
lear-. Jo pens que si el problema ha-
gués sigut una qüestió estrictament de
burocràcia no era massa difícil de
subsanar, però es veu que això de
l'autonomia municipal encara no fun-
ciona massa bé.
La metxa pren de valent amb dos
fets: la informació donada a la recto-
ria per la primera tinent de batle i els
comentaris sobre la situació econòmi-
ca de l'Ajuntament, confonent deute
amb manca de liquidesa. No oblidem
que el responsable de la Hisenda mu-
nicipal en el consistori anterior és un
del firmants del pacte.
L'altre fet: l'anàlisi dels primers
cent dies que la primera tinent de bat-
le fa a la revista Flor de Card, on dó-
na la impressió que la resta de l'equip
de govern no ha fet res, i que tot ho
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ha fet ella. Queda clara la imatge de
la primera tinent de batle per damunt
dels altres: jo soc la bona i els altres
els dolents. L'ambient es comença a
carregar, la incomunicació ja és pa-
tent, la confiança amb ella s'ha perdu-
da i comença el procés d'aïllament
voluntari per part de la primera tinent
de batle, que no és capaç d'assumir la
realitat tal com és, i no com ella vol-
dria que fos. Les diferències amb els
diferents col.letius són de cada vegada
més amples. La premsa va aprofitant
aquest procés de ruptura i dóna ampla
cabuda a les manifestacions de la pri-
mera tinet de batle, la recomposició ja
no és possible.
Al mateix temps comença l'enfron-
tament a nivell personal amb el PS M,
rompent d'aquesta manera el possible
nexe d'unió de l'esquerra a Sant Llo-
renç, a fi de poder-se erigir en l'única
representant de l'esquerra llorencina.
També arremet contra l'oposició de
dretes, que fins ara ha sigut més suau
que un mocador de seda.
La gent del carrer comença a tenir
clar que el pacte havia sigut un error,
i és la xerrameca a les tertúlies del
cafè. La primera tinent de batle està
aïllada, no es dóna compte de la rea-
litat, perquè la gent que la podria
aconsellar ja fa temps que ha fet mu-
tis pel fòrum.
Les declaracions al Cala Millor 7
no són més que una altra bufada de
vent a la metxa, un altre intent de
carregar-se el P.S.M. amb subtils
acusacions d'impulsar la destrucció
d'un talaiot.
L'explosió es produeix amb les de-
claracions a un diari de Ciutat. Són la
xispa definitiva per desfer-se en mil
troços: les acusacions de falta de
transparència i la utilització de la
paraula mafiosos entre d'altres adjec-
tius, que posteriorment ratifica en el
plenari d'abril. Aquestes declaracions
fetes sense la prèvia dimissió damunt
la taula del batle fan que el pacte ja
sia imposible. El fet culmina amb un
dur enfrontament amb el representant
del P.S.M.
Hi ha altres fets que també han aju-
dat a la ruptura: la no creació d'un
servei municipal d'esports, l'aparca-
ment de la proposta de creació del Pa-
tronat de Turisme, les votacions con-
tinuades en contra de la resta de l'e-
quip de govern, la subtil contractació
de l'escultura de S'Illot, etc.
Naturalment, quan hi ha una rup-
tura la causa no prové sempre de la
mateixa banda, cada un té la part que
li pertoca, però sempre n'hi ha uns
que tenen més culpa que els altres, i
de segur hi ha fets que desconeix l'o-
pinió pública i, per tant, són molt di-
fícils d'analitzar. L'aigua quasi mai
no es perd per un sol lloc.
Menys d'un any ha sigut suficient
per fer desaparèixer la il.lusió. Pos-
siblement hagués arribat lluny, si no
s'hagués volgut emprar un radicalisme
empès per l'afany de vendetta als qui
havien gossat oposar-se a les direc-
trius que la primera tinent de batle
assumia com a veritat incontestable.
Les ruptures, quan es fan de forma
radical, creen moltes víctimes que
sempre estan disposades a passar fac-
tura, principalment quan aquest radi-
calisme ha sigut emprat de manera
personal, sense que una majoria de
col·lectius li hagin donat suport. Pos-
siblement sia ver que ha mancat ço-,
municació entre ella i els altres mem-
bres de l'equip de govern, però es
tractaria de saber qui va començar
aquesta incomunicació. ¿S'ha situat
ella a la mateixa altura dels altres
companys de govern o ha fet valer el
càrrec de primer tinent de batle? ¿Ha
intentat integrar-se dins l'equip de
govern o s'ha aïllat voluntàriament?
¿No ha sigut un tour deforce per te-
nir de cada vegada més poder entre
els diferents grups, i ella ha sigut la
vençuda? Si s'hagués limitat a fer la
feina de la seva àrea i no anar a pas-
turar a les àrees dels altres, possible-
ment ara no parlaríem de la ruptura
del pacte.
I és una llàstima, perquè malgrat
tots els incovenients que aquest pacte
implicava, hagués pogut funcionar, ti-
na vegada més els personalismes han
sigut més forts que els interessos col-
lectius. Llàstima, una altra ocasió
perduda. Si almenys ens servís de lli-
çó..., però crec de que no, és d'un in-
cert que no sopeguem més d'una altra
vegada. Déu no ho vulgui.
GARCIA LYS
joieria - rellotgeria - fotografía
* Amplia gamma en articles de joieria, rellotgeria i fotografia
* Servei de reparacions de joieria i rellotgeria
* Objectes de regal i trofeus esportius
* Fotografies de carnet Polaroid al minut
* Fotografia professional de comunions, noces, bateigs...
Carrer Major, 47 * Tel. 838351 * Sant Llorenç des Cardassar
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PP-PSOE, temps de rebaixes
El Govern Balear, juntament amb
la sucursalia del PSOE a Balears, ens
vol fer creure que l'acord sobre el fi-
nançament satisfà les aspiracions dels
ciutadans d'aquestes illes i que han de
donar, encara, les gràcies per la bon-
dat demostrada a Madrid quan el Mi-
nistre afirma clarament que: En nin-
gún caso se instaurará un procedi-
miento que suponga flujos negativos
para el Estado.
El PSM-Nacionalistes de Mallorca
considera que les rebaixes acordades
entre el PP i el PSOE no són bones
per a les Illes Balears, ja que sols sa-
tisfan a Madrid. El Govern Balear,
amb la signatura d'aquest acord aban-
dona definitivament la possibilitat
d'accedir a un Concert Econòmic,
com tenen Navarra i el País Basc, i
com va aprovar el Parlament de les
Illes amb els vots a favor del PP.
¿Què es pot esperar d'un govern
subordinat a Madrid i acostumat a les
renúncies davant els partits centralis-
tes?
És significatiu que, segons les esti-
macions de la Conselleria d'Economia
i Hisenda, el dèficit de la balança fis-
cal fou de 91.000 milions l'any 1.990
i no s'hagi introduït cap factor correc-
tor del dèficit crònic que arrossegam
en serveis per la manca d'inversions
estatals. La xifra de 6.089 milions de
finançament estatal per a 1.992 sols
suposarà el 12% dels ingressos de la
nostra comunitat, que seguirà finan-
çant-se dels recursos propis i l'endeu-
tament. Això sols ens pot dur cap a
una situació de cada dia pitjor amb un
augment dels imposts i una incertesa
total. L'esforç fiscal se segueix comp-
tabilitzant segons domicili tributari en
comptes de l'activitat. D'aquesta ma-
nera no se'ns computa la tributació
d'aquelles empreses que desenvolupen
aquí l'activitat econòmica però tribu-
ten a Madrid.
No entenem tampoc, l'eufòria del
govern per l'assignació de 15.159 mi-
lions per a gestionar les carreteres
durant els propers cinc anys, si la
prioritat manifestada pel govern és
finalitzar l'autopista Palma-Inca, amb
un cost que s'estima en 500 milions
per quilòmetre. Què quedarà per les
altres carreteres?
Les Illes Balears queden al marge
del Fons de Compensació Interterrito-
rial, xifrat en 128.845 milions per
l'any 1.992, malgrat siguem receptors
de forts corrents immigratoris i reces-
sió econòmica.
Resulta alliçonadora la conformitat
del nostre Govern. Deduïm que no té
cap interès en accedir a les Competèn-
cies que ens pertoquen en aplicació de
l'article 148 de la Constitució. L'ac-
cés a una autonomia de primer ordre,
està clar que no és objectiu del nostre
Govern, ni tampoc del PSOE, que ha
aconseguit aquest pacte ple de rebai-
xes.
No importa que la societat demani
més autogovern i més diners. No im-
porten Plataformes Cíviques ni acords
dels Ajuntaments demanant el que és
nostre, -com no importaren els anys
20 les demandes de Concert Econò-
mic de la Cambra de Comerç o del
Foment de Turisme-. Havíem de ser
fidels a la nostra història, plena de
renúncies dels nostres governants,
sempre subordinats a Madrid. No és
casualitat, per tant, que fa exactament
75 anys, La Vanguardia Balear escri-
gués: "hora es y a de que nos sacuda-
mos a los politicuchos sin meollo i sin
arraigo, que por no saber atraer a la
opinión se encaraman rindiendo a las
alturas nuestra libertad e independen-
cia ". En definitiva, sols estam davant
un acte més de la comèdia autonòmica
interpretada pel PP i el PSOE.
PSM-Nacionalistes de Mallorca
Telèfons
Ajuntament 56 90 03
569200
Policia municipal 56 94 11
Policia nacional 55 00 44
Guardia Civil 56 70 20
Casa de Cultura 56 90 83
Unitat Sanitaria 56 95 97
P.A.C. Son Servera 56 71 68
Ambul. de Manacor 55 42 02
Son Dureta 28 91 00
Escola 56 94 83
Bombers 55 00 80
C. Roja (ambulancia) 20 01 02
Jutge 56 90 46
Funerària 52 60 53
GESA 5541 11
Grua 55 03 44
Viatges
Ultramillor
Agència de viatges del grup A, títol 999
Carrer del Sol, 19
Tel. 585720 Cala Millor (Mallorca)
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Quan anunciaren que sa processó d'es Dijous Sant no sortiria per mor d'es mal
temps, vaig sentir alguns comentaris irònics-que deien que el Bon Jesús havia tengut
més coneixement que s'Ajuntament, fent ploure en un dia tan assenyalat per mirar
d'evitar que alguna madona d'aquelles tan endiumenjades afleas es tacó dins un clot
i pegas de morros p'enterra.
Però se veu que s'afició és molt forta, perquè l'endemà les juntaren totes dues i fe-
ren sa processó més llarga que hagi vist mai per dins Sant Llorenç. Tanta sort que
no hi va haver cap denou.
No és ver que algun regidor de s'equip de govern planejas construir una pista d'he-
licòpters de passeig, amb sos corresponents serveis complenentaris de restauració
i esbarjo, entre Son Garrió i s'Illot.
Ets entesos els han desaconsellat sa idea, no fos cosa que, amb s'afició que hi ha
per sa caça i es tir amb passeja, els haguessin confosos amb aucellots i els haguessin
davallats a pedrades.
-*c^ -^aBHSÜnm^- Com que de cada vegada és més fàcil anar de París a Dakar o a la Ciutat del Capi a sa gent lo que li agrada és es risc a l'aventura, es regidor d'obres i s'encarregat
de sa brigada -es capos, que diuen- estan fent gestions amb sos organitzadors per-
què enguany es rally el facin dins es casc urbà de Sant Llorenç.
S'únic perill que hi veuen es que qualque jip no mos desaparesqui per dins un clot
i no se'n torni parlar pus, que llavonses es seguros fiblen.
Seguirem informant.
Tanta sort que s'escaparen dotze moneies d'es Safari, que si només n'arriben a fugir
onze sa befa que mos haguessin fet es serverins no haguera estat aguantadora.
I es que darrerament entre màfies, moneies, clots i crisis municipals cada dia som
notícia, vetuabeLjnón!
Ara faré una proposta que podria anar ben bé per aliviar una mica ses sofrides ar-
ques municipals: si es regidors de s'oposició mos costen devers 38.000 pessetes i
es de s'equip de govern mos surten per 154.000, ¿perquè no passen tots a s'oposició
i mos estalviaríem més de mig milió cada mes?
I és que aiximateix és un bon jornal, per no tenir dedicació exclussiva i només com-
parèixer per la Sala quan no tenen feines més urgents, no ho trobau?
El que va a Sevilla pierde su silla, diu s'acudit foraster, però si na Jerònia i na
Maria Pastera se n'hi anaren no va ser per mor de sa crisi de s'equip de govern,
sinó per assistir a sa inauguració de s'Expo, i molta enveja que em feren.
Sa nostra col·laboradora hi va anar perquè estava convidada p'es Govern Balear en
nom de s'Associació de sa Premsa Forana de Mallorca, de sa qual és tresorera.
I que vos pensàveu que es de Flor de Card mos mocàvem amb so colzo?
I xerrant de cadires, en vista que es nostros representants les tenen tan geloses, en
Guillem Pelleta m'ha dit que posi que si hi ha qualcú que vulgui comprar cadires
de cornejal ell n'ha encolades un esplet i les donaria a bon preu.
Estan ben encoixinades i duen s'escut de la vila just a s'indret d'es clatell. Vos
assegur que fan una plantada.
Supòs que ara que ja han aprovat es pressupost no se torbaran gaire a arreglar sa
plaça d'es Pou Vell, ses entrades d'es poble, asfaltar es carrers que fa més de mig
any que estan alçats, amollar ses aigües brutes i trasplantar ets arbres de Pocafarina,
o cercaran altres excuses? O
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P.P.U.M. DENUNCIEN IRRE-
GULARITATS EN L'EXECUCIÓ
DEL PLA DE SANEJAMENT,
SEGONS PROJECTE, DEL MUNI-
CIPI DE SANT LLORENÇ
Els integrants de la coalició PP-UM
volem fer arribar a l'opinió pública en
general i als llorencins en particular
un fet que creim de vital importància
per aquest poble, degut a que atany
directament als interessos de tots els
que vivim en aquest municipi.
Segurament molts de vosaltres ja
sabreu a què ens referim, però per a
aquells que encara no sàpiguen el què
ens espera, els informarem d'un fet
que demostra la incompetència i la
manca d'interès dels regidors inte-
grants del pacte de govern que actual-
ment regeix els destins d'aquest muni-
cipi.
Resulta que les obres de canalitza-
ció d'aigües residuals i aigües pota-
bles, obres que tanta feina i tanta pols
han donat als so t'r its habitants d'aquest
municipi, no s'ajusten al projecte pre-
sentat en el seu dia a l'Ajuntament, i
que fou aprovat perquè, entre d'altres
coses, es tractava d'un projecte que
complia totes les normatives de segu-
retat i higiene exigides en aquests ti-
pus de treballs, tenint en compte que
es tracta d'un projecte que hauria de
ser beneficiós per a tots nosaltres, al
temps que ens hauria d'evitar moltes
molèsties i no pocs problemes en un
municipi en constant expansió, com és
el nostre.
Amb la manca d'interès de l'actual
equip de govern, que no s'ha preocu-
pat de la inspecció rutinària, al temps
que necessària, d'unes obres que su-
posen una enorme inversió que reper-
cuteix directament a les nostres butxa-
ques, ara estam exposats a que es pro-
dueixin avaries i molèsties en molta
més quantitat que la permesa, a més
d'un continu malgastament dedobbers
que, naturalment, haurem de pagar
entre tots per mor de la incompetència
d'uns pocs.
Com ja hem dit en el comença-
ment, les obres esmentades no s'ajus-
ten al projecte presentat. Al fons de
les sfquies hi havien d'haver posat un
jaç d'arena o grava fina per evitar que
els possibles moviments de les tube-
ries les rompessin, cosa que no s'ha
fet. I també, segons l'esmentat projec-
te, les dues tuberies s'haurien d'haver
col·locat l'una al costat de l'altra, i no
una damunt l'altra, com estan ubica-
des actualment, el que significa que si
s'avaria la tuberia de davall s'haurà
d'espanyar una part de la de damunt
per arreglar-la, amb la qual cosa
s'augmenten les despeses i els proble-
mes que s'haguessin pogut evitar mit-
jançant una contínua i necessària ins-
pecció per part de l'Ajuntament.
Per tot això consideram necessari
posar al vostre coneixement uns fets
de vital importància, per tal que en un
futur, que per desgràcia no creim
massa llunyà a no ser que entre tots
facem el possible per evitar-ho, no us
estranyeu si una vegada asfaltats els
carrers veis que s'obrin de bell nou
les sfquies, per arreglar avaries que





H I P E R M A D E R A
una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
























Y toaas las existencias
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ven a BRICOLAR y lo comprobarás.
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A Pepe Bagnino, una amistat perduda
Quan, pel setembre del 89 i essent
president de la comissió de Cultura i
un bon amic teu, et vaig organitzar
una exposició de ceràmica a Sa Nos-
tra i et vaig comprar per l'Ajuntament
la peça més cara de l'exposició, no
em podia imaginar mai que aquella
mateixa amistat pogués caure tan baix
com la posares tu al plenari del 5 de
març, quan em reclamares pública-
ment una ceràmica que m'havies rega-
lat en aquella exposició en reconeixe-
ment de la nostra amistat i dels favors
que com amic t'havia fet. He de reco-
nèixer que em deixares de pedra quan
em retregueres que me l'havies rega-
lada per dur-la a l'Ajuntament.
¿No trobes més lògic, Pepe, si és
ver que volies tenir un detall amb l'A-
juntament, que hagués estat més opor-
tú fer el regal després de cobrar els
cinc milions de les escultures de Cala
Millor? ¿O no és més cert que prefe-
rires tenir aquest detall amb algun al-
tre regidor, abans de fer-ho amb l'A-
juntament?
Pepe, la consciència a vegades ens
fa la traveta, i pens que això és el que
t'ha fet a tu quan, demostrant molt
poca intel·ligència, et deixares dur per
la ràbia i demanares el que ja no era
teu. A manca d'arguments lògics t'has
volgut amagar darrera la mentida i la
falsetat, mostrant així la teva hipocre-
sia i poca serietat. Després d'això no-
més puc sentir llàstima per tu, ja que
no queda res d'aquell amic que vaig
conèixer i vaig tenir.
D'ençà que estic en política, Pepe,
i supòs que a la teva dona li ha passat
el mateix, he hagut de dir que no a
molts de regals que es presentaven
per iunteressos o favors, però t'he de
reconèixer que encara no ho he hagut
de fer mai amb cap regal d'un amic
meu. Per això tampoc no ho vaig fer
fa dos anys i mig amb el teu, ja que
creia sincerament que venia per amis-
tat i sense cap altre interès.
Com amic, tu saps que tene altres
ceràmiques teves, comprades al preu
que tu has volgut, i que quan he hagut
de fer qualque regal he vengut a com-
prar-te'l a tu.
Com amic, tu saps que he fet com-
prar moltes ceràmiques teves a amis-
tats i coneguts, a més de presentar-te
gent relacionada amb l'art, per aju-
dar-te a vendre obres.
Com amic, tu saps que malgrat no
estar dins el govern era l'únic regidor
que duia un seguiment de les escultu-
res de Cala Millor, donant, quan ho
requeries, els meus consells i ajudes
que sempre vares trobar.
No dubt que dins el poble de Sant
Llorenç hi trobares altres amistats,
però crec que molt poques han fet el
que jo he fet per tu. Clar que ho feia
perquè érem amics i perquè tots dos
reconeixíem aquella amistat que, com-
prensiblement, tu volgueres agrair re-
galant-me una ceràmica, com sé que
ho has fet amb altres amics únicament
per amistat i sense esperar res a can-
vi, com fan els amics.
No puc negar que la nostra amistat
era pública i coneguda per tothom,
per això m'agradaria sebre si durant
aquests dos anys i mig que fa que
tene la ceràmica a cameva has insi-
nuat mai a qualcú que era de l'Ajunta-
ment. Tu saps que tant tu com la teva
dona heu vist més de dues vegades
aquella ceràmica dins cameva, com
l'han vista tots els meus visitants, que
com tu saps no són pocs. M'agradaria
saber si durant aquests dos anys i mig
que no has vist la ceràmica dins l'A-
juntament, com era el teu suposat de-
sig, has insinuat o has demanat mai
on era.
M'agradaria, Pepe, que la gent,
quan perd l'amistat, fos suficient
persona per conservar, almanco, la
dignitat, i que mai no es pogués rebai-
xar tant com ho has fet tu. Avui, quan
sols queden els records agradables
d'aquella amistat, som incapaç de
mantenir dins cameva aquella ceràmi-
ca que vaig rebre d'una amistat avui
inexistent. Per això, i perquè no es
faci malbé, crec que el lloc més ade-
quat per ella és el Museu Arqueològic
Municipal, que, com tu saps, vaig ini-
ciar juntament amb altra gent il·lu-
sionada per conservar el nostre patri-
moni artístic i cultural.
Crec que aquesta decisió t'omplirà
de goig, ja que tant tu com la teva do-
na heu demostrat, principalment du-
rant aquests mesos que duim de legis-
latura, l'estima que sentiu pel Museu,
i estic segur que tenir-hi una peça de-
dins és una cosa que no tothom acon-
segueix. Per això, Pepe, he decidit
donar en dipòsit la meva ceràmica al
Museu Arqueològic Municipal, amb
la idea, també, d'obrir les portes a
altres possibles donacions i adquisi-
cions, per arribar a fer un Museu dig-
ne del nostre poble, on hi cabin tota
casta d'obres.
Per acabar et vull dir que ja de jo-
venet he viscut la política molt d'a-
prop, i encara que moltes vegades si-
gui bruta i difícil val la pena dedicar-
hi un temps; però crec sincerament
que no ho paga deixar i perdre altres
coses per ella, com per exemple la fa-
mília o les bones amistats.
Dignament,
Antoni Sansó
Amic dels seus amics
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Evasió
a la ciutat del '92
És curiós que anar en avió pugui
canviar l'estat d'ànim d'una persona.
Realment volar et fa sentir lliure i per
damunt tota preocupació. Fins i tot, si
t'hi recrees, en el vol, no voldràs que
aquest acabi tan aviat.
Quan arribes, una vegada aclimatat
al nou clima -Ehem- et sents a un es-
pai completament nou, que ja saps
que ho és, d'acord? però, a més a
més, t'hi sents. Desitges que tot sia
sorpresa: fas els possibles per a que el
fet de servir-te un cafè un cambrer sia
una cosa insòlita. També per a inte-
grar-te aviat: Caminava amb uns aires
de xuleria poc habituals en mi per dis-
simular ser un nou-vengut, i no ser
objecte de les trampes dels més vius.
Sobretot al barri antic o xino.
Passen les hores i no pots evitar
comparar la ciutat amb d'altres que
has conegut; una idea equivocada que
rebuig i, lliure de prejudicis i concep-
tes anteriors, seguesc bo i fixant-me
en els edificis, el ritme i la gent,
elements amb els que una ciutat pren
forma. Com per exemple, l'amplitud
de les Rambles i la forta impressió
d'uns coloms que volen ran del meu
cap. També forta la impressió d'un
colom queja no volaria més, al carrer
dels Escudellers. Dia primer.
Amb els ballarins de viatge, al pa-
lau sols hi érem Apolo, el seu amic
Adonis i l'autor d'aquestes memòries.
Perdonan, lectors, també hi eren
una moixa i el seu fill, l'eunuc que
dormia amb mi, i que va deixar l'a-
bric del meu germà tot ple dels seus
bells cabells rossos. Dormir amb ell
va ser una nova emoció, com també
ho va ser llegir La mon i la primave-
ra, experiències que no cal viatjar per
fer-les, però que és viatjant quan te
n'adones que pots abastar-les. Vos
feis una idea de la cultura d'aquests
animals, que conviuen amb gent dels
oficis d'escriure, disseny, dansa, i
escolten en Bach a totes hores?
Al sopar amb els mallorquins, Le
Corbussier va relatar una d'aquelles
anècdotes que se solen contar als so-
pars, però que per la seva qualitat em
permet de posar-la damunt paper: "Hi
havia un senyor vell que feia fotos de
carnet amb cameres velles a un ma-
gatzem polsós, també de cameres ve-
lles, amb una j aqueta també plena de
pols.
A l'hora de fer-li el retrat li va
agafar el cap amb un f err o destinat a
aquesta funció i li va pregar que ri-
gués; aquest jove, sabent que la foto
estava destinada a usos seriosos es
resistia a riure. Però el senyor de la
jaqueta era més tossut i es va posar a
fer carusses i gestos fins a provocar
la rialla del model i estirar la cordela
de la camera ".
Vos puc assegurar que la foto supe-
ra les actuacions més memorables dels
millors còmics televisius en els seus
efectes irrisoris.








Sossegais en el capvespre
Que les branques altes fan,
Penetrem bé el nostre amor
D'aquest silenci pregon.
Fonguem-nos els cors, les ànimes
I els sentits extasiats
Entre les vagues llangors
Dels pins i les arboceres.
Mig acluca'ls, els teus ulls,
Al teu pit creua els teus braços,
I dins el cor adormit
No hi deixis entrar propòsits.
Deixem-nos persuadir
Pel buf bressolador i dolç,
Que ve als teus peus a ondular
Les ones d'herbei rogenc.
I quan, solemne, la nit
Dels roures negres caurà,
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Després d'una pausa de 2 mesos, la
pàgina de Gastromanía va fer una vi-
sita a la propietària del bar Susan,
que estava al carrer de Sant Llorenç,
23 i la propietària era Na Francesca
Sureda Brunet Rossa.
A més a més de bar també era res-
taurant i es feien menjars, tapes o
variats i entrepans.
Aquest bar es va obrir fa 24 o 25
anys i fa 11 anys que es va tancar
perquè el seu fill no volia seguir amb
el negoci.
Na Francesca-és una persona que
tota la vida li ha agradat el tema de la
cuina. Tots els seus clients sempre li
donaven l'enhorabona dels menjars
que els feia i el plat de gran especiali-
tat era el calamar torrat que el feia
segons les darreres normes de la die-
tètica actual. Els plats que així ho
requerien anaven acompanyats de ma-
ionesa, que també la feia ella, i val a
dir que no hi va haver mai cap intoxi-
cació.
Ella se'n recorda que quan va posar
el bar no tenia cafetera, però la va
posar després d'un any i que el cafè
valia 3 pessetes i l'any següent 4 pes-
setes. Ella solia fer una gran varietat
de tapes: calamars a la romana, cala-
mars amb salsa, fetge i ronyons amb
salsa i també feia freixura els dissab-
tes.
També feia menús per la gent que
hi volgués anar a dinar, els plats que
solia fer eren: pollastre rostit, bistecs
o costelles fruites o torrades, calamar
torrat, albergínies farcides, escaldums
amb pilotes, etc. I quan hi havia fi-
xos, per exemple els que varen posar
les faroles, els feia dos plats a més a
més pa i vi i tot això els costava 200
o 300 pessetes, amb el menú no hi ,
havia mai dolç, sinó que hi havia frui-
ta.
Els variats que feia valien 20 pesse-
tes els petits i 35 els grossos, però el
Greip o el vermut no entrava amb
aquest preu.
També feia entrepans de pa-amb-oli
amb anxoves o boquerons.
Ens va explicar que quan venien els
representats amb el tren li duien el
peix fresc de Ciutat. Aquests repre-
sentats moltes de vegades quedaven a
dormir a ca seva si no se'n podien
anar amb el tren, ella els deixava un
quarto perquè poguessin descansar i
passar la nit.
La carn la comprava a la carnisse-
ria de Ca 'n Migollo; fins des cap d'un
any no va tenir conservadora i això
feia que cada dia hagués d'anar a
comprar la carn. •
El bar tenia unes 10 taules, ella era
la cuinera, el seu marit i el seu fill,
eren els cambrers i quan hi havia
molta de feina en posaven un altre.
També ens va explicar que el pri-
mer refresc que s'hi va fer va ésser
per la Ia Comunió de Na Francesca
Melera; i el menú valia 150 pessetes
i estava compost de: entremesos, molt
ben col·locats i fets amb un gran cre-
ació, pollastre rostit, tortada, gelat, vi
i xampany.
RECEPTA
Fetge de porc amb salsa
n
Ingredients:









Posam l'oli dins una greixonera, es
dóna una giradeta al fetge, s'hi afe-
geix la ceba rallada, un all trossetjat i
una tomàtiga, tot això condimentai
amb el pebre bo i la sal. Després hi
posam l'aigua i el xeres i es deixa
coure molt a poc a poc, deixant-se
sentir el glec-glec.
CONSELL
Aprofitant la temporada de les sí-
pies, us aconsellam fer arròs negre
amb sípia. La recepta la podeu trobar
al llibre Mallorca y su cocina de
Mestre Tomeu Esteva. I si qualcú no
el té, em pot telefonar i li donaré la
recepta.
Antònia Garcia
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Aquest curs escolar 91-92 els Ser-
veis Educatius Municipals de Sant
Llorenç es proposaren elaborar un
programa d'educació viària i oferir-lo
als centres escolars del municipi.
Compta amb la participació de profes-
sionals del món educatiu (serveis edu-
catius, professorat) i de la policia
municipal.
L'objectiu del programa és iniciar
el nin en el tema del trànsit: normes,
senyals... i educar-lo en una major
consciència ciutadana, encaminada a
valorar la normativa vial.
Moltes eren les raons que justifica-
ven la posada en marxa d'aquest pro-
grama:
1) La demanda del professorat que,
conscient de la necessitat d'obrir el
centre al carrer, veu en l'educació
viària un tema prior ilari d'estudi.
2) La conscienciació de la Corpora-
ció municipal de la creixent complexi-
tat del trànsit dins els nuclis de pobla-
ció i la constatació de la necessitat
d'utilitzar tots els recursos, inclosa
l'educació, per intentar minvar aques-
ta problemàtica.
3) L'interès de la policia municipal
per dur a terme una tasca preventiva
en relació als accidents de trànsit des
dels primers anys d'escolarització,
pretenent amb aquesta disminuir el
grau d'accidentalitat dins la població
jove, estadísticament constatat per la
Direcció General de Trànsit.
4) L'aprovació de la nova Llei
d'Ordenació General del Sistema Edu-
catiu, que planteja una nova orga-
nització de les ensenyances a impartir,
i inclou dins el disseny curricular no-
ves disciplines com l'educació am-
biental, l'educació per a la pau, etc.,
entre les quals es contempla l'educa-
ció viària.
Una vegada analitzades aquestes ra-
ons, els serveis educatius es propo-
saren incidir-hi i donar suport a l'es-
tudi d'aquesta temàtica dissenyant un
programa que lligui el món educatiu
amb el vial; és a dir, la labor del pro-
fessorat amb una implicació educativa
de la policia municipal.
Les tasques de coordinació van a
càrrec del tècnic del servei responsa-
ble del programa, i l'execució la por-
ten a terme els mestres dins l'aula
(alguns centres escolars han destinat
una aula exclusivament a l'educació
vial), amb la col·laboració de la poli-
cia municipal, que és un dels elements
humans més importants per les tas-
ques que realitza en el desenvolupa-
ment del programa: xerrades-col.lo-
qui, muntatge i actuació en el parc in-
fantil de trànsit, posa a la disposició
dels centres la visita dirigida a les se-
ves dependències, etc.
El programa elaborat s'ha basat en
els objectius exposats a l'ordre del
MEC del 18 de febrer de 1980 sobre
la incorporació de l'Educació Vial als
nivells de preescolar i d'EGB i, en re-
alitat, es tracta de tres programes: un
per a preescolar i cicle inicial, un per
a cicle mitjà i un per a cicle superior.
Els tres programes segueixen la
mateixa estructura:
a) Presentació del programa.
b) Objectius.
c) Index de sessions.
d) Sessions. On s'especfica l'ordre, el
tema que es tracta, la duració previs-
ta, l'objectiu general, els continguts
que es treballen, les activitats con-
cretes i la metodologia.
Quant als continguts, a preescolar i
cicle inicial, a partir de la visualitza
ciò d'un video, es treballen especial-
ment els comportaments que com a
vianants els nins han d'adquirir per a
la seva seguretat (com el travessar el
carrer correctament), encara que tam-
bé es treballen els comportaments
adequats com a viatger (tant de trans-
port públic com particular) i el conei-
xement de la figura i funcions del mu-
nicipal. Es té en compte que aquesta
és la fase d'iniciació al fenomen del
trànsit en què l'alumne ha de captar
les regles de circulació i adaptar-s'hi
en raó de la seva pròpia seguretat.
En el cicle mitjà, a més de les nor-
mes i hàbits bàsics de comportament
i prudència en la utilització de les vies
públiques, ja es treballa el coneixe-
ment, identificació i respecte dels di-
versos senyals reguladors del trànsit.
El fet que l'al.lot s'hagi convertit en
usuari intependitzat de les vies públi-
ques de l'entorn implica la necessitat
d'incidir en el coneixement dels ele-
ments fonamentals del trànsit, de les
normes i senyals.
I pel que fa al cicle superior, el
tema central de treball és el de la con-
ducció de bicicletes. El fet que el nin
hagi passat d'ésser prioritàriament vi-
anant a conductor fa que els temes de
comportament com a vianant i com a
viatger es tractin en forma de revisió.
Joana Sureda * SMOE
Mùsica Flor de Cani-17-(85)
Carmen
El passat dia 26 es va estrenar al
Teatre Principal de Palma l'òpera
Carmen, de Georges Bizet. Abans de
fer referència a la representació vol-
dria comentar un afer que ha aixecat
polèmica, els sobretitulats. Per a la
gent que no ho haguí seguit, dues lle-
tres per explicar-ho. La Conselleria
de Cultura va encarregar la sobretitu-
laciò de l'òpera a Lluís Cerdo; el tre-
ball d'aquest senyor, com és habitual
a la Conselleria, va ésser corregit pel
corrector de català i l'hi varen nor-
malitzar; conseqüència, el cel va tocar
en la terra i es va encendre la polèmi-
ca, que si col·loquial, que si literari,
fins que va haver de venir la senyora
Aina Moll i en una carta dirigida al
diari instigador de la polèmica (adivi-
nin quin) va haver de posar les coses
en el seu lloc. Jo, des d'aquf, voldria
encetar un altre front polèmic. Per
què dos sobretitulats? Quin és l'idio-
ma que intentam normalitzar? La veri-
tat és que la direcció del Teatre Prin-
cipal en qüestions d'idioma té uns es-
crúpols que de vegades fan riure i en
aquest cas, nosa. El fet de sobretitular
les òperes és un pas endavant cap a la
comprensió i introducció de la gent
del carrer dins aquest món. Fins aquí
bé, però els sobretitulats són molt
lents i despisten l'atenció del qui mira
l'escenari, així que imaginin's quan és
per partida doble, en dos colors dife-
rents (vermell l'espanyol i groc el ca-
talà) i que, a més a més, no estan sin-
cronitzats. Així que des d'aquí de-
man, en benefici de tots, un poc de
sentit comú, un sol sobretitulat, i un
poc de mossegar-se la llengua.
Anem a la representació i amb els
cantants, que varen ésser el millor.
Irene Zaric compon una Carmen molt
creïble, amb un físic adequat i una
veu correcta, la seva actuació va ar-
ribar al públic que l'hi va agrair. Fa-
bio Armiliato (Don José) és un tenor
que canta sense facilitat, però que al
final fa tot el que ha de fer, així i tot
transmet un punt de patiment i el seu
personatge queda un tant rígid. Mario
Chingan no és un Escamillo, excessi- v
vament generós en la tesitura alta fins
al punt d'exagerar la interpretació;
desafina clarament en les notes greus.
El millor de la nit va ésser Maria Ga-
llego (Micaela) amb una emissió de
veu pulcrfssima, una sensibilitat a flor
de pell i una actuació continguda i
correctíssima, va compondre una Mi-
caela per recordar. L'orquestra, diri-
gida per l'habitual Fabiano Mònica,
va estar correcta, dins el que ens té
acostumats; fluixa la secció de corda
però és que, incomprensiblement, hi
faltaven els primers faristols. Una
sorpresa agradable va esser del cor,
que d'ençà que el dirigeix Francesc
Bonnin millora de funció en funció,
contundent en la part vocal, tal vega-
da un poc rígid en escena.
La direcció escènica i l'escenogra-
fia, com és habitual en les produc-
cions pròpies, varen anar a càrrec de
Serafí Guiscafré i Miguel Massip i
passen sense pena ni glòria, amb solu-
cions poc originals per no dir poc
afortunades, com la del darrer acte,
on ens varen enflocar, primer un qua-
dre flamenc amb guitarra amplificada
i després una escena final amb dos
plans diferents, un primer amb el duo
final i un segon amb el cor sobre l'es-
cenari (ha d'esser un cor intern) que




En ocasió del Bicentenari del naixe-
ment de Rossini, s'estrenà el segon tí-
tol de la temporada d'òpera al Teatre
Principal, II Barbiere di Siviglia.
Aquesta òpera és una coproducció
del Teatre Principal de Palma, el Pé-
rez Galdós de Gran Canària, l'Àngel
Guimerà de Tenerife i el Campoamor
d'Oviedo. Crec que és la primera co-
producció en què participa el Teatre
Principal i és un bon sistema per
aconseguir reduir els costs, que són
molts, en la producció operística.
L'estrena fou un poc accidentada.
Per començar el director musical Giù- ;
liano Carella va haver de repetir la
introducció perquè al tècnic de so se
li va disparar un micròfon, que supós
i dic supòs perquè no el varen tornar
sentir, era per amplificar el clave i la
guitarra, malgrat això el director no
es desanimà i va fer una esplèndida
lectura de la partitura, acompanyat
d'una més que correcta orquestra,
aquesta vegada sí, amb els primers fa-
ristols. El que no va ésser tan correc-
te va ésser el pobre D. Bartolo, Mat-
tia Nicolini, que casi va treure "sa fel
per sa boca" intentant seguir el tempo
que correctíssimament marcava el di-
rector. El mateix caldria dir del D.
Basilio de Pedro Farrés que ens va te-
nir el cor en un puny amb les seves
indecissions rítmiques. Poca cosa a
dir del tenor Ernesto Palacio (Comte
d'Almaviva) perquè, la desgràcia con-
tinua, com ens va advertir bilingüe-
ment la direcció de la sala, estava
queixat d'un procés faringític, malgrat
el qual i perquè li feia molta il·lusió,
va cantar. Un poc nerviosa, és d'en-
tendre després de tot això, va cantar
Maite Arruabarrena (Rosina), que
malgrat equivocar-se en els melismes,
ja saben allò de aaaaaaa, té una boni-
ca veu, molt igualada, encara que no
massa poderosa. Hem de dir a tot ai-
xò que la pobra va haver de lluitar
amb una escenografia nefasta, amb
unes falses perspectives que mareja-
ven i amb una encara més marejadora
estructura(?) mòbil que pujava i bai-
xava per una espècie d'escala de cara-
gol sense barana, estretíssima, on el
mèrit era no trabucar. He deixat el
millor per al final. Carlos Alvarez
(Fígaro) va esser de molt el millor de
la funció, amb una dicció claríssima,
una veu àgil i ben timbrada i la de-
simboltura que el paper demana, va
ésser, juntament amb Giuliano Care-
lla, l'únic notable en una nit de des-
gràcies.
Sintagma
Si lleu... Flor de Card -18- (86)
MOTS CREUATS
I 2 3 8 9 IO II 12
Horitzontals: 1.-Tempestat de vent
acompanyat de pluja, neu, pedra. De
les dues peces que componen l'ante-
na, la inferior, que mira a proa. 2.-
Antiga ciutat italiana, pàtria d'en
Parménides i en Zenón. Viu, atrevit.
3.-Frare d'estepa. Túnica de tela
blanca que els sacerdots es posen so-
bre l'hàbit i l'amit per celebrar la
missa. 4.-Sofrir una evolució. 5.-Ar-
rel. Redueix gra i altres materials a
pols o petits fragments per compressió
i superfície aspra. Nou més un. 6.-
Ventet suau. Dita obscura i inexpli-
cable. Símbol del nitrogen. 7.-Al
rev., moneda de diferents valors. Dit
d'alguna cosa que és ella tota sola,
pelada, sense acompanyament de res.
Es el femení de l'adjectiu possessiu
mon. 8.-Terminació verbal. Estimar.
Contracció del mot ca (casa) i l'article
en. 9.-Símbol del sofre. Res. Molt
poc freqüent. Pertanyent als aris.
10.-La Primera. Reunió per a discutir
públicament d'assumptes polítics o so-
cials. Cent mil. 11 .-Llenca de mar en-
tre dues terres pròximes. En els cinc
buits següents posau-hi vocals, excep-
te les vocals o i u. 12.-Dues de ben
iguals. Cansat. Torbament de l'ànim,
esp. sobtós i fort, en presència d'un
perill real o imaginari.
Verticals.- 1.-Llibre per aprendre
les lletres. Nota musical. 2.LLoc
plantat d'oliveres. Constei.lacio aus-
tral al sud de la cua d'Escorpió. 3.Po-
sar rètols. Símbol de l'oxigen. La se-
gona. 4.-Cadascuna de les barres de
ferro o acer amb què es formen les
vies d'un ferrocarril. Híbrid de cavall
i somera o d'ase i egua. 5.-Nom de
lletra. Que serveix per a contar. Vo-
cal. Símbol del sofre. Magatzem d'ar-
ticles de primera necessitat on els
consumidors poden adquirir-los amb
més enconomia que a les botigues.
Consonant. 7.-Discurs violent contra
algú o alguna cosa. 8.-Terminació
verbal. Nom de lletra. Nom de les ge-
raniàcies pertanyents al gènere Gera-
nium. 9.-Talment. Mil cent. Protube-
rància a l'esquena produïda per una
desviació de la columna vertebral.
lO.-Amagada. Gos. Vocal. ll.-Planta
perenne de tronc elevat i llenyós que
ordinàriament no presenta branques
sinó des de certa altura. Fer perdre la
frescor. 12.-Consonant. Nom de lle-
tra. Dit de les persones que convenen




























































































































































verar. Ara. 3.-Retolar. O. E. 4.-Rail.
Mul. 5.-A. Numerari. A. 6.-S. Eco-
nomat. S. 7.-Catilinaria. 8.-Ar. O.
Gerani. 9.-Tan. Me. Gep. lO.-Cela-
da. Ca. O. ll.-Arbre. Marcir. 12.-R.
A. Unànime.
Solució al brou de lletres
Unicorn, únicament, unificar, uni-
familiar, única, unible, univers, uni-
tat, unir, uniforme.
Si mirau bé, dins aquest brou de
lletres hi trobareu deu paraules que
comencen amb UNÍ.
Solució als mots creuats
Horitzontals.- 1.-Borrasca.Car.
2.-Elea. Arter. 3.-Citinet. Alba. 4.-
Evolucionar. 5.-Rel. Mol. Deu. 6.-O-
ra. Enigma. N. 7.-Lar. Rònec. Ma.
8.-Er. Amar. Can. 9.-S. O. Rara.
Ari. 10.-A. Míting. Cm. 11.-Freu.




Na Maria Llinàs Roig, viuda, mor
a Sant Llorenç dia 5 d'abril, tenia 84
anys. Descansi en pau.
N'Antoni Riera Estrany, viudo,
morí a Sant Llorenç dia 12, tenia 80
anys. Al Cel sia.
Na Margalida Servera Riera, viuda,
va morir a Sant Llorenç dia 16, tenia
82 anys. Al Cel sia.
MATRIMONIS
Dia 11 d'abril feren l'esclafit a Sant
Llorenç en Pedró Barceló Muntaner i
na Ma Magdalena Francia Pascual.
Que tot els sigui enhorabona.
NAIXEMENTS
Na Ma Eleonor Devik Servera, fi-
lla den Hans Tommy i na Margalida,
neix a Sant Llorenç dia 5 d'abril.
Salut!
En Melcior Javier Jaume Llinàs,
fill den Josep i N'Aina, neix a Sant
Llorenç dia 18. Enhorabona!
Maria Calmés









Temp. max. mitja 17'6






Dies de cel serè 6
Dies de cel nuvolat 15
Dies de cel cobert 10
Pols d'Africà 4
Pluja en el terme
1950 Son Roca 32
Son Vives (Ca'n Pedró) 37 ,
25 Ses Planes (Ca'n Toni) 42
2 SaFontpella 33
11'8 Sant Llorenç (Ca'n Xesc) 3T7
16'9 (Se necessiten col·laboradors de
6 ' 8 qualsevol pan d'es nostro terme).
31'7
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Sant Llorenç, ahir Flor de Card -20- (88)
Els folls anys 20
Les imatges estereotipades i les ge-
neralitzacions sempre solen resultar
enganyoses.
La força dels mitjans de comunica-
ció -cultura McLuhan que en diuen-
deixa tal empremta en la manera de
pensar actual que les deduccions lògi-
ques referides al Sant Llorenç, ahir,
difícilment tenen res a veure amb la
realitat.
Els gàngsters i la llei seca. Les do-
nes amb falda i cabells curts, amb ci-
garerra a la boca, collar i escotadura
llarga. El charleston i la vida lliberti-
, na... són imatges interioritzades d'una
època que pertany a altres cultures pe-
rò que res a veure tenen amb el nostre
poble.
Possiblement i, considerant d'una
banda l'alt grau d'analfabetisme i de
l'altra la poca incidència i el control
de la premsa escrita, els llorencins ni
se n'adonaren de la famosa follia dels
anys 20.
Aquí una de les preocupacions ge-
neralitzades era passar l'hivern, espe-
cular sobre si l'anyada seria suficient
per a poder pujar la barquera...
I també, sens dubte, una altra preo-
cupació relativa i potser inconscient,
era la percepció que, de cada família
tenia el poder. I una part importantís-
sima del poder era copada per l'esglé-
sia (parròquia, moviments juvenils,
escoles...).
*
La fotografia mostra els nins de
primera comunió de l'any 1922.
Bé, tots els nins de primera comu-
no, ete nins de primera comanió
que anaven a S'Escola Nova, l'escola
parroquial inaugurada amb el nom de
la doctora Mostessori.
M'agrada molt la fotografia. Per
molts de motius, per això pens que és
una excel·lent fotografia per tancar
aquesta llarga secció -10 anys- de
Flor de Card que és Sant Llorenç,
ahir.
Per una banda, és l'única de les fo-
tografies antigues que m'han regalat.
Però, a més, res no resulta gratuït.
El nombre d'infants i la seva pres-
sumpta selecció. La posició dels vica-
ris Rafel Gardes de Ses Salines i Joan
Galmés de Sant Llorenç (a mà dreta),
capell en la mà. La situació de l'em-
blemàtic Pere-Antoni Santandreu Es
rector Teco) que abans havia estat vi-
cari del rector Jaume Pascual, amb el
bonet al cap. Les cortines i la paret
que es destria al darrera. Les cares
dels nins... Per a mi, és tot un poe-
ma.
He intentat esbrinar els noms dels
infants, he mostrat la fotografia a di'
verses persones que havien nascut a
l'entorn de l'any 15, però no me
n'han sabut donar clar feies, car uns
vivien a foravila, altres anaven a es-
cola amb el mestre, altres no n'han
conegut cap...
Considerant les fesomies, deduesc
que dels tres que hi ha a la fila del
darrera el del centre podria ésser
l'amo en Tomeu Robí -hi ha certa
semblança amb el seu nét Gaspar- i el
de la dreta l'amo en Llorenç Melis,
però són simples deduccions.
Tancar una secció sempre resulta
una mica agre-dolç. Recordes anècdo-
tes, errors, moments gratificants... i
a l'hora de passar comptes, almanco
en aquest cas, es reaviva el profund
agraïment envers aquest ample grapat
de llorencins que han anat oferint ve-
lles fotografies, mes rera mes, al llarg
d'aquests deu anys.
De totes maneres, i en contra del
que pensàvem al principi, la font en-
cara raja, hi ha moltes IMATGES que
mereixen mitja pàgina a la revista.
Guillem Pont
